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「私の目指す人」
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白石唯（体専２年）
東西戦で東軍の勝利に貢献
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全国日置流弓道大会
選 手 権 大 会
全国大学ラグビー選手権大会
２年連続ベスト８
大会に連続出場果たす
全日本大学女子選抜駅伝競走
本学から２人が出場
来年は単独出場目指す
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粟野靖治
嘉納杯ワー ルドグランプリ
秋元、福見が優勝果たす
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「新たに造る
アスレチック・ガーデン会議
開かれたガーデン」
参加者たちが企画を発表・検討した（体芸食堂にて）
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御澤 真一郎 （人文学類４年）
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 日本人はなぜ「さようなら」と別れるのか
　　　　　　　　   竹内整一/ちくま書房
オリンピックの身代金
　　　　　　　　    奥田英郎/角川書店
 ジェネラル・ルージュの凱旋（上）
　　　  　　　  　　　    海堂尊/宝島社
 
イノセントゲリラの祝祭
　　　　　　　             海堂尊/宝島社　　
ジェネラル・ルージュの凱旋（下）
　　　　　　　　　　    海道尊/宝島社
悼む人
　　　　　　　  　       天童荒太/文藝春秋　　
なぜ「大学は出ておきなさい」と言われるのか
                                浦坂純子/筑摩書房
天地人（上）
 　　　　　　　　　     火坂雅志/ＮＨＫ
 
めづめづ和文化研究所　京都
小栗左多里・トニー＝ラズロ/情報センター出版局
　　　　　  　　　　　
就活のバカヤロー
　　　　　　   石渡嶺司・大沢仁/光文社
大学会館書籍部ベストセラー 
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